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CØlkitßzØs. A nıi karcsœsÆgideÆllal szemben a fØrfiak testideÆlja az atlØtaideÆlon alapszik.
FeltevØsünk szerint a fØrfiakra jellemzı egyes foglalkozÆsoknÆl (pl. a fegyveres testületek-
nØl) az atlØtaideÆl hangsœlyozott szerepe kockÆzati tØnyezıkØnt jelenhet meg, aminek kö-
vetkezmØnye lehet a testi elØgedetlensØg, illetve a fokozott testedzØs. Ez pedig hajlamosít-
hat az izomdiszmorfia (mÆs nØven: inverz anorexia nervosa) megjelenØsØre egyes populÆ-
ciókban.
Módszer. 480 katonai fıiskolai Øs 752 ÆltalÆnos egyetemi felsıoktatÆsban rØszt vevı,
1830 Øv közötti fØrfi testi attitßdjeit, testi elØgedetlensØgØt, valamint testedzØsi szokÆsait
vizsgÆltuk kØrdıíves módszerrel. Az ÆltalÆnos demogrÆfiai adatokat, valamint a testsœllyal,
testØpítØssel, szteroidhasznÆlattal kapcsolatos informÆciókat tartalmazó kØrdıíven tœl a vizs-
gÆlatban rØszt vevık kitöltöttØk az EvØszavar KØrdıívet (EDI) Øs a Testi Attitßdök TesztjØt
(BAT).
EredmØnyek. Az ÆltalÆnos egyetemi hallgatók Ætlagos testtömeg-indexe a katonai min-
tÆval való összehasonlítÆsban szignifikÆnsan magasabb (23,923,5 kg/m2). A katonai fıis-
kolÆsok között szignifikÆnsan magasabb az anabolikus szteroidokat hasznÆlók arÆnya
(3,3%). A katonai felsıoktatÆsban rØszt vevık között a testØpítØssel foglalkozók szÆma meg-
lepıen magas (64,5%). Az EDI testi attitßdök szempontjÆból relevÆns faktoraiban, vala-
mint a BAT pontszÆmok Ætlagaiban szignifikÆns eltØrØseket talÆltunk a mintÆk között, s a
testØpítØs szerinti csoportbontÆsban is.
Konklœzió. A katonai pÆlya hatÆsa a testi attitßdök vonatkozÆsÆban specifikus eltØrØse-
ket mutat a civil populÆcióhoz kØpest, amely  egyes negatív hatÆsai mellett  a testi
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elØgedetlensØget pozitív irÆnyban befolyÆsolja Øs a testideÆlok Æltal meghatÆrozott pszi-
chØs zavarok ellen hat.
Kulcsszavak: fiatal fØrfiak, testi attitßdök, testi elØgedetlensØg, testØpítØs, EvØszavar KØr-
dıív, Testi Attitßdök Tesztje, izomdiszmorfia
A tömegkommunikÆció Øs a testkØp kapcsolatÆnak vizsgÆlata az utóbbi
Øvtizedben jelentıs figyelmet kapott a tudomÆnyos kutatÆsokban Øs a
populÆris mØdiÆban egyarÆnt. Míg az 1980-as Øvek vØgØig kizÆrólag a
nıkre ható testideÆlok kerültek az ØrdeklıdØs közØppontjÆba, addig az
elmœlt közel 15 Øvben az elemzØsek  a nık testkØpØt vizsgÆló eljÆrÆsok-
hoz hasonló módszerekkel  mÆr a fØrfi testideÆlokra is kiterjedtek. Eb-
ben jelentıs szerepe lehet az izomdiszmorfia (ID) szakirodalmi megjele-
nØsØnek (Pope Øs mtsai 1993). A fØrfiak eme œj típusœ testkØpzavarÆnak
jellemzıit a hazai szakirodalomban mÆr rØszletesen bemutattuk (Tœry Øs
mtsai 2003; LukÆcs Øs Tœry 2003).
Közel kØt Øvtizede kezdıdött el az a folyamat  elıször a tengerentœ-
lon, majd fokozatosan Ætterjedt az európai kontinens nyugati felØre is ,
amely a fittness-wellness jegyØben a testØpítØst (ismertebb nevØn a body-
buildinget) meggyökereztette a tömegsportok között. Napjainkra az egyik
legnØpszerßbb testedzØsi formÆvÆ vÆlt, amit a vilÆgon fØrfiak Øs nık mil-
liói naponta ßznek. Egyes amerikai (felmØrØseken alapuló) becslØsek sze-
rint ma a Földön közel 85 millió ember legalÆbb hobbiszinten, alkalom-
szerßen hasznÆlja, vagy az Ølete folyamÆn valaha hasznÆlta ezt a diva-
tossÆ vÆlt sportolÆsi lehetısØget (International Federation of Bodybuilders
1995; Klein 1987). A bodybuilding egyik  mÆs sportoktól megkülönböz-
tetı Øs a jelen tØma szempontjÆból kiemelendı  vonÆsa az, hogy bÆrmi-
lyen szinten ßzi is az egyØn, azØrt kezdi el, hogy vÆltozÆst idØzzen elı a
testØn, izomzatÆban vagy testfelØpítØsØben. Ennek mozgatórugója nem
elsısorban a testi egØszsØg megırzØse, a jobb ÆllókØpessØg megszerzØse,
a stressz levezetØse, hanem az Æltala elØrni kívÆnt mezomorfikus test-
felØpítØshez asszociÆlódott szemØlyisØgvonÆsok, mint a kompetencia, a
kontroll, a szexuÆlis kívÆnatossÆg, az ØntudatossÆg birtoklÆsÆnak lehe-
tısØge (Brownell 1991; Butler Øs Ryckman 1994; Mishkind Øs mtsai 1986).
Staffieri (1967) korÆbbi tanulmÆnyÆban elemi iskolÆs fiœk testkØppel
kapcsolatos szociÆlis sztereotípiÆit vizsgÆlta: a gyerekek a mezomorfikus
testalkatot jelöltØk meg ideÆliskØnt, Øs ahhoz lØnyegesen pozitívabb jel-
zıket asszociÆltak, mint az endomorf vagy az ektomorf formÆkhoz. En-
nek a vizsgÆlatnak azt az eredmØnyØt, miszerint a fØrfiak/fiœk inkÆbb
izmosodni, mintsem hízni szeretnØnek, kØsıbbi kutatÆsok is megerısítik
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(Gruber Øs mtsai 1999; Pope Øs mtsai 2000a). Ez az eredmØny kiemelt fi-
gyelmet kapott a testkØpet vizsgÆló metódusok kialakítÆsÆban.
ODea Øs Abraham (2002) az evØsre, a testsœlyra, a testalakra Øs a test-
edzØsre vonatkozó viselkedØses megnyilvÆnulÆsokat vizsgÆltÆk szÆmító-
gØpes módszerrel, 93 fØrfi egyetemi hallgató bevonÆsÆval. EredmØnyük
szerint minden ötödik diÆk elØgedetlen a testsœlyÆval Øs a testfelØpítØsØ-
vel, s ezt korlÆtozó evØssel igyekeznek kompenzÆlni. 12%-uk fogyni akart,
míg a hallgatók 34%-a szÆmolt be jelentıs distresszrıl szokÆsos testedzØ-
si rutinjÆnak elmaradÆsa esetØn. 48%-uk œgy nyilatkozott, hogy a rend-
szeres testedzØs önØrtØkelØsükre pozitív hatÆssal van.
Cohane Øs Pope (2001) 17 tanulmÆnyt tekintettek Æt, amelyek serdü-
lıkorœ fiœk testi attitßdjeit vizsgÆljÆk. HÆrom tanulmÆny (Moore 1990;
Gustafson-Larson Øs Terry 1992; Page Øs Allen 1995) lÆnyokkal összeha-
sonlítva elemzi a fiœk testi attitßdjeit, Øs eredmØnyeik szerint míg a lÆnyok
tœlsœlyosan elØgedetlenek testi megjelenØsükkel, addig a fiœk inkÆbb eset-
leges sovÆnysÆguk miatt aggódnak; viszont a 1012 Øv körüli fiœkat ko-
rÆntsem foglalkoztatja annyira a testi megjelenØsük, a testalkatuk, mint
az azonos korœ lÆnyokat. TovÆbbi öt vizsgÆlat fókuszÆba a testi elØgedet-
lensØg Øs az önØrtØkelØs kapcsolata került (Blyth Øs mtsai 1981; Rauste-
Von Wright 1989; Austin Øs mtsai 1989; Folk Øs mtsai 1993; McCreary Øs
Sasse 2000). Összefoglalóan: ezek a tanulmÆnyok pozitív kapcsolatot
talÆltak a testi elØgedettsØg Øs az önØrtØkelØs különbözı mutatói között.
TovÆbbi kilenc vizsgÆlat az emberalakrajzok módszerØt alkalmazva a
serdülı fiœk Øs lÆnyok Æltal vÆlasztott testideÆlokat elemezte. E vizsgÆla-
tok eredmØnyØrıl összefoglalóan elmondható, hogy bÆr a fiœk kisebb testi
elØgedetlensØgrıl szÆmolnak be minden korosztÆlyban, jelentıs hÆnya-
duk vÆltoztatni szeretne a testi felØpítØsØt illetıen: egy rØszük sovÆnyabb,
mÆs rØszük izmosabb testalkatra vÆgyik. Cohane Øs Pope (2001) szerint
a fØrfiak/fiœk testi elØgedetlensØgØnek mØrtØke jóval nagyobb, mint ame-
lyet a korÆbbi (Æltaluk elsı generÆciós-nak nevezett vizsgÆlatok) becsül-
tek. Ennek elsıdleges okakØnt jelölik meg a maszkulin nemi szerep azon
jellemzı vonÆsÆt, miszerint nem fØrfias dolog valakinek a testi megje-
lenØse miatt aggodalmaskodni. MÆsrØszt idØzik McCreary Øs Sasse (2000)
tanulmÆnyÆt, amely kiemeli, hogy a karcsœsÆgra törekvØs Øs az izmos-
sÆgra törekvØs egymÆstól elvÆlasztandó, a testkØppel Øs a testideÆlok-
kal kapcsolatos kutatÆsokban külön kezelendı vÆltozók. Ennek eredmØ-
nyekØppen az œn. mÆsodik generÆciós testkØpvizsgÆlatokban az izom-
fejlesztØssel kapcsolatos zavarok kerültek az ØrdeklıdØs fókuszÆba (Pope
Øs mtsai 2000b; Leit Øs mtsai 2001; Cafri Øs mtsai 2004).
A testØpítØshez kapcsolódóan a szteroidhasznÆlat testi Øs pszichØs
következmØnyeinek, illetve a szteroidabœzus szövıdmØnyeinek vizsgÆ-
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lata alapjÆn az aktív korœ fØrfipopulÆció mind a sportpszichológiai, mind
a klinikai pszichológia tÆrgykörØbe tartozó kutatÆsok egyik fontos cØlpont-
ja lett (Pope Øs mtsai 1993; Pope Øs Katz 1994; Pope Øs mtsai 1997). Ez a
kutatÆssorozat irÆnyítja rÆ a figyelmet arra, hogy a testØpítØssel szenve-
dØlyszerßen foglalkozó szemØlyeknek vannak olyan pszichØs jellemvo-
nÆsaik, amelyek kockÆzati tØnyezıkØnt szerepet jÆtszhatnak a modern
pszichoszomatikus kórformÆk kialakulÆsÆban (hazai ÆttekintØs: Tœry Øs
mtsai 2003). Ezek közØ tartozik a testi elØgedetlensØg, a karcsœsÆgra tö-
rekvØs, a perfekcionista attitßd, az alacsony önØrtØkelØs, a kØnyszeres
tünetek, a szorongÆs, az ingerlØkenysØg (Anderson Øs mtsai 1995; Blouin
Øs Goldfield 1995; Walberg Øs Johnston 1991).
A szenvedØlyszerß testØpítØssel fØmjelzett, egyes szerzık Æltal a test-
diszmorfiÆs zavar (Pope Øs mtsai 1997), illetve a bulimia nervosa egyik
variÆnsakØnt (Connan 1998), mÆsok szerint a kØnyszerbetegsØg cso-
portjÆba tartozó (Chung 2001) szindrómakØnt szÆmon tartott ID szak-
irodalmi leírÆsa a szteroidabœzus testi Øs pszichØs következmØnyeinek
vizsgÆlatÆhoz köthetı (Pope Øs Katz 1994; Haupt Øs Rovere 1984; AlØn
Øs mtsai 1984; Crist Øs mtsai 1988; Friedl Øs mtsai 1991; Pope Øs Katz 1988).
A szteroidhasznÆlat testi Øs pszichØs szövıdmØnyeinek vizsgÆlatÆval a
bodybuilderek Øs egyes sportÆgak kØpviselıi a tudomÆnyos kutatÆs Ør-
deklıdØsØnek fókuszÆba kerültek a biomedikÆlis területeken is. A szen-
vedØlyszerß testØpítØst az evØszavarok kialakulÆsÆnak egyik lehetsØges
kockÆzati tØnyezıjekØnt kezdtØk vizsgÆlni (Blouin Øs Goldfield 1995;
Franco Øs mtsai 1988; Loosemore Øs Moriarty 1990).
Kezdetben elsısorban a profi sportolókat (atlØtÆkat Øs sœlyemelıket)
Øs testØpítıket vizsgÆltÆk a testi attitßdökkel Øs testi elØgedetlensØggel
kapcsolatos felmØrØsek (Pope Øs mtsai 1993; Anderson Øs mtsai 1995),
majd az elemzØsek köre azon fiatal fØrfiak vizsgÆlatÆval bıvült, akik csak
hobbikØnt foglalkoznak testØpítØssel, testØpítı versenyeken nem vesznek
rØszt (Oliosi Øs mtsai 1999; Ravaldi Øs mtsai 2003).
Goldfield Øs mtsai (1998) testØpítık között vØgzett 13 vizsgÆlatot te-
kintettek Æt abból a szempontból, hogy növelik-e a testØpítıkre jellemzı
testedzØsi Øs ØtkezØsi szokÆsok az evØszavarok kialakulÆsÆnak kockÆza-
tÆt. Arra a következtetØsre jutottak, hogy a rekreÆciós vagy versenysze-
rß testØpítØs fokozza a kockÆzatot.
Egy olaszorszÆgi vizsgÆlat 6060 amatır testØpítı Øs egØszsØges fØrfi
kontrollszemØlyt ØrtØkel (Oliosi Øs mtsai 1999). A testØpítık testtömeg-in-
dexe magasabb volt, sœlyingadozÆs Øs diØtÆzÆs, valamint alkoholfogyasztÆs
Øs anabolikus szteroidok szedØse jellemezte ıket. A szerzık ezt az evØs-
zavarok kialakulÆsa irÆnti sØrülØkenysØggel magyarÆzzÆk, nem izom-
diszmorfiÆval, viszont nem idØzik Pope munkacsoportjÆnak munkÆit.
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Lantz Øs mtsai (2002) vizsgÆlatukban testØpítıket hasonlítottak össze
elsıosztÆlyœ sœlyemelıkkel. Kiderült, hogy a testØpítık szignifikÆnsan
több izomdiszmorfiÆra utaló jellegzetessØggel rendelkeznek, mint a sœly-
emelık. Az elızıek tehÆt mÆs, inkÆbb esztØtikai motívumok Æltal vezØ-
reltetve edzenek.
˙ok szerint (1990) a sportolÆs kedvezı hatÆst gyakorol a testkØpre.
Vannak azonban ennek ellentmondó vizsgÆlati eredmØnyek is. A spor-
tolÆs hatÆsÆt nehØz ØrtØkelni, mert a sportolÆs motivÆciója gyakran a test-
kØpzavarból, a testtel, a testsœllyal való elØgedetlensØgbıl fakad (Lewis
Øs Scannel 1995).
CÉLOK ÉS HIPOTÉZISEK
VizsgÆlatunk fókuszÆban annak a kØrdØsnek a tanulmÆnyozÆsa Æll, hogy
a katonai felsıoktatÆsban rØszt vevı hallgatók esetØben a testi megjele-
nØsre vonatkozó attitßdök eltØrıek-e az ÆltalÆnos egyetemi hallgatókØ-
hoz viszonyítva. FeltØteleztük, hogy a fegyveres testületek irÆnt hivatÆs-
szerßen Ørdeklıdık között (katonai felsıoktatÆsban rØszt vevı hallgatók)
 a szakma sajÆtos jellegØbıl adódóan, a testi erı fontossÆga miatt  szÆ-
mítani lehet a testi elØgedetlensØg Øs a testØpítØs koncentrÆlt elıfordulÆ-
sÆra, amely hajlamosíthat a testtel kapcsolatos pszichØs zavarokra.
MÓDSZEREK
VizsgÆlatunk kiemelt területe a testØpítØssel való foglalkozÆs volt. A kØr-
dıív ÆltalÆnos jellemzıkre vonatkozó rØszØbıl adatokat kaptunk a hall-
gatók ØletkorÆra, testsœlyÆra Øs testmagassÆgÆra vonatkozóan, valamint
arra is, hogy a vizsgÆlatban rØszt vevı szemØly foglalkozott-e vagy jelen-
leg foglalkozik-e testØpítØssel, szeretne-e fogyni vagy hízni, Øs hasznÆl-e
anabolikus szteroidokat izom-, illetve teljesítmØnynövelØs ØrdekØben. A
testtömeg-index kiszÆmítÆsa (body mass index, BMI) a fenti adatokból
lehetsØges volt. 25 kg/m2 fölötti ØrtØk esetØn beszØlünk elhízÆsról, míg a
17 kg/m2 alatti testtömeg-index kóros sovÆnysÆgra utal.
A fogyÆsi vagy hízÆsi szÆndØk/vÆgy kiderítØsØre a jelenlegi testsœlyt a
vÆgyott testsœllyal hasonlítottuk össze. A testtömeg növelØsØre irÆnyuló
szÆndØk/vÆgy esetØn az utóbbi ØrtØk magasabb, míg a testtömeg csök-
kentØsØre irÆnyuló szÆndØk/vÆgy esetØn alacsonyabb.
A sajÆt testre vonatkozó attitßdök vizsgÆlatÆra a rØszt vevı szemØlyek
kitöltöttØk a Testi Attitßdök TesztjØt (Body Attitude Test, BAT). A Probst
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Øs mtsai (1995) Æltal kidolgozott teszt a sajÆt testre vonatkozó ØrtØkelØse-
ket mØri fel. 20 tØtelbıl Æll, amelyeket öt fokozatœ Likert-skÆlÆn kell pon-
toznia a kitöltınek. Az elØrhetı maximÆlis pontszÆm 100, a 36 pontnÆl
nagyobb ØrtØk utal kóros testi attitßdökre, amely hÆrom tØnyezıt ölel fel:
az ÆltalÆnos testi elØgedetlensØget, a testmØretre vonatkozó negatív ØrtØ-
kelØst, valamint a sajÆt test ismeretØnek hiÆnyos voltÆt. A kØrdıívet ma-
gyar nyelvre Tœry Øs Szabó (2000) fordította le.
A testi attitßdök tovÆbbi vizsgÆlatÆra felhasznÆltuk az EvØszavar KØr-
dıív (EDI) hÆrom alskÆlÆjÆt, a karcsœsÆg irÆnti kØsztetØs, a testi elØgedet-
lensØg Øs az interoceptív tudatossÆg különbsØgeit is. A Garner Øs mtsai
(1983) Æltal kidolgozott kØrdıív az evØszavarok multidimenzionÆlis meg-
közelítØsØn alapul; hat fokœ Likert-skÆlÆt hasznÆló önpontozó kØrdıív.
AlskÆlÆi közül hÆrom az evØsre Øs a test alakjÆra vonatkozó attitßdöket
Øs/vagy viselkedØseket mØri (karcsœsÆg irÆnti kØsztetØs, bulimia,
testi elØgedetlensØg), míg a tovÆbbi öt faktor az AN alapvetı pszicho-
patológiai jellegzetessØgeikØnt azonosított szemØlyisØgvonÆsokat ØrtØke-
li (elØgtelensØg ØrzØse, perfekcionizmus, interperszonÆlis bizalmat-
lansÆg, interoceptív tudatossÆg, fØlelem a felnıttØ vÆlÆstól). A ma-
gyar adaptÆciót Tœry Øs mtsai (1997) vØgeztØk el. A kØrdıív Æltal mØrt
vÆltozók közül a jelen tanulmÆny szempontjÆból az alÆbbiakat emeltük
ki, illetve ezen alskÆlÆkban elØrt pontszÆmokat elemeztük:
 KarcsœsÆg irÆnti kØsztetØs: ez az alskÆla a diØtÆzÆssal való tœlzott
foglalkozÆst, a testsœly miatti aggodalmaskodÆst, a fogyÆsra, sovÆny-
sÆgra törekvØst, a hízÆstól való intenzív fØlelmet tükrözı tØteleket
tartalmazza.
 Testi elØgedetlensØg: ennek a faktornak a tØtelei azt a meggyızıdØst
tükrözik, hogy valamely testrØsz (has, csípı, fenØk, combok) alakjÆ-
nak meg kellene vÆltoznia, vagy ezek tœlsÆgosan kövØrek. A testtel
való elØgedetlensØg gyakran tÆrsul a testkØpzavarra utaló egyØb je-
lekkel. A testi elØgedetlensØg kapcsolatba hozható az alacsony ön-
ØrtØkelØssel Øs a negatív ØnkØppel.
 Interoceptív tudatossÆg (hiÆnya): a belsı ØrzØkelØsek (ØhsØg, jólla-
kottsÆg) Øs Ørzelmek felismerØsØben Øs azonosítÆsÆban való bizony-
talansÆgot jelzı tØtelek tartoznak az alskÆlÆhoz. Ezt a zavart az AN
egyik alapvetı jellegzetessØgØnek tekintik.
A kØrdıívet a Zrínyi Miklós NemzetvØdelmi Egyetem Bolyai JÆnos
Katonai Mßszaki Fıiskolai KarÆn 820 hallgató, a Debreceni Egyetemen
pedig 800 ÆltalÆnos tudomÆnyegyetemi hallgató kapta meg 2003 Øs 2005
között. A vÆlaszadÆsi arÆny 76% volt. A kutatÆsba bevont csoportok
adatait külön-külön, valamint egymÆssal összehasonlítva is elemeztük.
A vizsgÆlatban való rØszvØtelhez a hallgatók írÆsos beleegyezØsüket ad-
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tÆk. A vizsgÆlat lefolytatÆsÆt a Semmelweis Egyetem TudomÆnyos Øs
KutatÆsetikai BizottsÆga engedØlyezte.
A mØrıeszköz vizsgÆlt csoportok szerinti skÆlaÆtlagait az SPSS szÆ-
mítógØpes programcsomag felhasznÆlÆsÆval, F-próbÆval Øs c2 próbÆval
hasonlítottuk össze.
EREDMÉNYEK
A kØt minta összehasonlítÆsa
A vizsgÆlt csoportok ÆtlagØletkora 22,53–2,24 Øv, jelentıs eltØrØst ebben
a vÆltozóban nem talÆltunk. Az Ætlagos testtömeg-index tekintetØben sta-
tisztikailag szignifikÆns különbsØget talÆltunk az összevont katonai Øs
ÆltalÆnos egyetemista csoport-összehasonlítÆsban az utóbbi csoport javÆra
(F = 6,19, df = 1, p<0,05). Ugyanakkor a katonai fıiskolÆsok között töb-
ben hasznÆlnak anabolikus szteroidokat izomfejlesztØs cØljÆból (3,3%,
F = 5,09, df = 1, p<0,05). A testØpítØssel foglalkozók arÆnya magas a ka-
tonai felsıoktatÆsban tanulók között: 187 fı (38,9%) aktuÆlisan, míg 123
fı (25,6%) korÆbban foglalkozott testØpítØssel (összesen tehÆt 64,5%-ot
A testi attitßdök, a testi elØgedetlensØg Øs a testØpítØs kapcsolata fiatal fØrfiaknÆl
1. tÆblÆzat. A testi vonatkozÆsœ alapadatok Øs attitßdök összehasonlítÆsa a vizsgÆlt
populÆciókban (***p< 0,001, *p<0,05)
`ltalÆnos Katonai
egyetemistÆk fıiskolÆsok
N = 752 N = 480
BMI (kg/m2) (Ætlag–szórÆs) 23,9–3,2* 23,5–2,4
SzteroidhasznÆlat (egyedek 15 (1,99%) 16 (3,33%)*
szÆma Øs szÆzalØkos arÆnya)
Hízni szeretne (egyedek 262 (34,84%) 323 (67,29%)***
szÆma Øs szÆzalØkos arÆnya)
Fogyni szeretne/diØtÆzik 372 (49,46%)*** 124 (25,83%)
(egyedek szÆma Øs szÆzalØkos arÆnya)
TestØpítØs (jelenleg vagy korÆbban) 221 (29,38%) 310 (64,58%)***
(egyedek szÆma Øs szÆzalØkos arÆnya)
Soha nem testØpített (egyedek szÆma Øs 531 (70,61%)*** 170 (35,41%)
 szÆzalØkos arÆnya)
KarcsœsÆg irÆnti kØsztetØs 1,38–2,75 1,12–2,21
Testi elØgedetlensØg (Ætlag–szórÆs) 4,24–4,84*** 3,22–4,24
Interoceptív tudatossÆg (Ætlag–szórÆs) 1,98–3,19*** 1,23–2,31
BAT (Ætlag–szórÆs) 21,03–14,46 17,12–10,87
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Ørintett a testØpítØs). A c2 próbÆval vØgzett összehasonlítÆs alapjÆn a ka-
tonai felsıoktatÆsban rØszt vevı fØrfiak között szignifikÆnsan magasabb
a testØpítØssel jelenleg vagy korÆbban foglalkozók szÆma (c2 = 55,55, df =
1, p<0,001), Øs kevesebben vannak azok, akik soha nem foglalkoztak test-
ØpítØssel (c2 = 72,06, df = 1, p<0,001). Míg a katonai fıiskolÆsok között
lØnyegesen többen szeretnØnek hízni (c2 = 101,03, df = 1, p<0,001), mint
az ÆltalÆnos egyetemi hallgatók csoportjÆban, addig utóbbiakat inkÆbb a
fogyÆsvÆgy jellemzi (c2 = 101,03, df = 1, p<0,001).
Az EDI 3 vizsgÆlt faktora közül az ÆltalÆnos egyetemi hallgatók szig-
nifikÆnsan magasabb pontszÆmot Ørtek el a testi elØgedetlensØg (F =
13,37, df = 1, p<0,001) Øs az interoceptív tudatossÆg (F = 18,78, df = 1,
p<0,001) alskÆlÆkban. A BAT pontszÆmok összehasonlítÆsa alapjÆn az
ÆltalÆnos egyetemista csoport testi attitßdjei negatívabbak (F = 20,76, df
= 1, p<0,001) (1. tÆblÆzat).
A tovÆbbi elemzØsekhez kØt csoportot alakítottunk ki aszerint, hogy a
vizsgÆlati szemØlyek foglalkoztak/foglalkoznak-e testØpítØssel, vagy sem.
A testØpítı szemØlyek mintÆk közötti összehasonlítÆsa
A kØt vizsgÆlt minta testØpítı szemØlyeinek összehasonlítÆsakor sem az
Øletkor, sem a testtömeg-index tekintetØben szignifikÆns eltØrØst nem ta-
lÆltunk.
2. tÆblÆzat. A vizsgÆlt populÆciók testØpítı csoportjainak összehasonlítÆsa testi vÆltozók
alapjÆn (***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05)
TestØpítı TestØpítı
ÆltalÆnos katonai
egyetemistÆk fıiskolÆsok
N = 221   N = 310
BMI (kg/m2) (Ætlag–szórÆs) 24,21–3,35 23,98–2,44
SzteroidhasznÆlat (egyedek szÆma Øs 15 (6,78%)* 16 (5,16%)
szÆzalØkos arÆnya)
Hízni szeretne (egyedek szÆma Øs 100 (45,24%) 180 (58,06%)***
szÆzalØkos arÆnya)
Fogyni szeretne/diØtÆzik (egyedek szÆma 104 (47,05)*** 80 (25,80%)
Øs szÆzalØkos arÆnya)
KarcsœsÆg irÆnti kØsztetØs (Ætlag–szórÆs) 1,55–2,91 1,26–2,28
Testi elØgedetlensØg (Ætlag–szórÆs) 4,45–4,82 3,37–4,42
Interoceptív tudatossÆg (Ætlag–szórÆs) 2,07–3,24* 1,29–2,37
BAT (Ætlag–szórÆs) 21,30–13,26** 17,77–10,59
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A testØpítØs szerinti bontÆsban elvØgzett összehasonlítÆs a kØt minta
között szignifikÆns eltØrØst mutat a szteroidhasznÆlat (c2 = 0,31, df = 1,
p<0,05), a fogyÆsvÆgy (c2 = 19,51, df = 1, p<0,001) Øs a hízÆs (c2 = 19,51,
df = 1, p<0,001) vÆltozókban. Az interoceptív tudatossÆg hiÆnya (F = 4,07,
df = 1, p<0,05) Øs a negatív testi attitßdök (F = 3,05, df =1, p<0,01) in-
kÆbb jellemzik az ÆltalÆnos egyetemista csoport testØpítØssel jelenleg vagy
korÆbban foglalkozó szemØlyeit (2. tÆblÆzat).
A testØpítı csoport kettØbontÆsa aktuÆlisan Øs korÆbban, de mÆr
nem testØpítı csoportokra nem hozott vÆltozÆst a kapott eredmØnyek-
ben.
A testØpítØssel soha nem foglalkozó szemØlyek mintÆinak
összehasonlítÆsa
A kØt vizsgÆlt minta testØpítØssel soha nem foglalkozó szemØlyeinek össze-
hasonlítÆsakor az Øletkor Øs a szteroidhasznÆlat tekintetØben szignifikÆns
eltØrØst nem talÆltunk. Az ÆltalÆnos egyetemista populÆció tagjainak Æt-
lagos testtömeg-indexe magasabb (F = 15,00, df = 1, p<0,001) Øs közöt-
tük többen szeretnØnek fogyni (c2 = 76,87, df = 1, p<0,001) Øs keveseb-
ben hízni (c2 = 76,87, df = 1, p<0,001), mint a katonai fıiskolÆsok között,
ahol fordított tendencia figyelhetı meg.
3. tÆblÆzat. A vizsgÆlt populÆciók soha nem testØpítı csoportjainak összehasonlítÆsa
testi vÆltozók alapjÆn (***p<0,001, **p<0,01)
Nem testØpítı Nem testØpítı
ÆltalÆnos katonai fıiskolÆsok
egyetemistÆk
N = 531 N = 170
BMI (kg/m2) (Ætlag–szórÆs) 23,84–3,21*** 22,83–2,47
SzteroidhasznÆlat (egyedek szÆma Øs 0 0
szÆzalØkos arÆnya)
Hízni szeretne (egyedek szÆma Øs 160 (30,13%) 138 (81,17%)***
szÆzalØkos arÆnya)
Fogyni szeretne/diØtÆzik (egyedek szÆma 268 (50,47%)*** 43 (25,29%)
Øs szÆzalØkos arÆnya)
KarcsœsÆg irÆnti kØsztetØs (Ætlag–szórÆs) 1,32–2,68 0,91–2,02
Testi elØgedetlensØg (Ætlag–szórÆs) 4,11–4,85** 3,02–4,01
Interoceptív tudatossÆg (Ætlag–szórÆs) 1,89–3,10** 1,15–2,14
BAT (Ætlag–szórÆs) 20,81–15,04*** 15,95–10,57
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Az ÆltalÆnos egyetemistÆk testØpítØssel soha nem foglalkozó szemØlyei
szignifikÆnsan magasabb pontszÆmot Ørtek el a testi elØgedetlensØg (F
= 7,61, df = 1, p<0,01) Øs az interoceptív tudatossÆg (F = 9,24, df = 1,
p<0,01) EDI alskÆlÆkban a katonai felsıoktatÆsban rØszt vevı, soha nem
testØpítı hallgatókhoz kØpest. Ebben az összehasonlítÆsban is az ÆltalÆ-
nos egyetemistÆk testi attitßdjei negatívabbak (F = 14,01, df = 1, p<0,001)
(3. tÆblÆzat).
MEGBESZÉLÉS
A testi attitßdökre koncentrÆló, a hivatÆsos katonai pÆlyÆra kØszülı fıis-
kolai hallgatók Øs az ÆltalÆnos, tudomÆnyegyetemi hallgatók homogØn
fØrfi mintÆjÆn vØgzett felmØrØsünk hazÆnkban Øs Kelet-KözØp-EurópÆ-
ban is a fØrfiak atlØtaideÆljÆnak hÆtterØn leírt izomdiszmorfia szakirodalmi
megjelenØse óta az elsı kontrollÆlt, nagy elemszÆmœ mintÆn kØszült, epi-
demiológiai jellegß vizsgÆlat. Emellett eredmØnyei az Ætalakulóban lØvı
magyar haderı humÆnerıforrÆs-gazdÆlkodÆsÆnak korszerßsítØsØhez Øs
a kapcsolódó egØszsØgpszichológiai Øs egØszsØgnevelØsi ismeretanyagok
gazdagítÆsÆhoz is hozzÆjÆrulhatnak.
A testi edzettsØg Øs az ezzel kapcsolatos teljesítmØnykØnyszer termØ-
szetes elvÆrÆs egy fegyveres szervezet rØszØrıl, mind a katonai pÆlyÆra
lØpı katonajelöltek, mind az aktív katonai szolgÆlatban Ørintett hivatÆ-
sos Øs szerzıdØses ÆllomÆny szÆmÆra. EredmØnyeink igazolni lÆtszanak,
hogy a katonai pÆlya hatÆsa a testi attitßdökre specifikus eltØrØseket mutat
a civil populÆcióhoz kØpest, ami a kØsıbbiekben, akÆr a jövıbeni alkal-
massÆgvizsgÆlatok sorÆn œj szempontkØnt ØrtØkelhetı. A fizikai teljesít-
mØny Øs ennek motivÆciós hÆttere mÆr bekerült a szakemberek lÆtóterØ-
be (Eleki 2003), de a testkØp Øs a testi attitßdök vizsgÆlata ez idÆig mØg
nem került a katonÆkat Ørintı tudomÆnyos vizsgÆlatok fókuszÆba.
Az ID kialakulÆsÆban nagy szerepe lehet a fØrfiak atlØtaideÆljÆnak
(Schwarzenegger-ideÆl), mely a nıi karcsœsÆgideÆl ellenkezıje, s kul-
turÆlis nyomÆst fejt ki a fØrfiakra (így analóg a karcsœsÆgideÆllal). Ebben
a tömegtÆjØkoztatÆs szerepe igen fontos. A fØrfi identitÆs, valamint a test-
kØp problØmÆival küzdı fiatal fØrfiakra ez a kulturÆlis nyomÆs fokozott
erıvel hat. Érdekes vizsgÆlatot vØgeztek ennek megítØlØsØre Pope Øs mtsai
(2000). AusztriÆban, FranciaorszÆgban Øs az Egyesült `llamokban fia-
tal fØrfiak között nagy a különbsØg a valós izomzat Øs a testideÆl között,
s ez magyarÆzhatja az ID Øs az anabolikus szteroid abœzus gyakorisÆgÆ-
nak növekedØsØt. A fØrfiak Ætlag 13 kg-mal izmosabb ideÆlt vÆlasztottak,
s azt gondoltÆk, hogy a nıknek is ilyen alak tetszik, amit azonban mÆs
elızetes eredmØnyek nem igazoltak.
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VizsgÆlatunkban a testØpítØs gyakorisÆgÆt figyelembe vØve a fØrfiak
atlØtaideÆlja jelentısebb hatÆssal lehet a katonai pÆlyÆra kØszülı fiatalok-
ra. Ugyanakkor feltØtelezhetı, hogy a tÆrsadalom Æltal sugallt kulturÆlis
nyomÆs a szakma jellegØbıl fakadó professzionÆlis nyomÆssal összeadód-
va felelıssØ tehetı azØrt, hogy mindhÆrom csoport-összehasonlítÆsban a
katonai fıiskolÆsok közül lØnyegesen többen szerettek volna hízni, mint
az ÆltalÆnos egyetemistÆk közül (ez az ID egyik jellemzı vonÆsa  Pope
Øs mtsai 1997). VizsgÆlatunkban az ÆltalÆnos egyetemista populÆcióra
jellemzı az, amit a szakirodalom szerint a fiœk/fØrfiak minden korosz-
tÆlyÆban megfigyeltek mÆr: jelentıs hÆnyaduk vÆltoztatni szeretne a tes-
ti felØpítØsØt, testtömegØt illetıen, de egy rØszük alacsonyabb, mÆs rØszük
magasabb testsœlyra vÆgyik (ÆttekintØs: Cohane Øs Pope 2001). Furnam
Øs mtsai (2002) serdülıkkel vØgzett vizsgÆlatukban azt talÆltÆk, hogy a
fiœk inkÆbb magasabb testsœlyra vÆgynak, mintsem fogyni szeretnØnek.
A magyar nyelvben a testtömeg növelØsØt a hízni szóval fejezzük ki,
ami azonban nem kØpes különbsØget tenni aközött, hogy valaki izmosabb,
avagy zsírosabb szeretne lenni. Ennek elkülönítØse Øppoly lØnyeges a testi
elØgedetlensØggel kapcsolatos kutatÆsokban, mint a bevezetıben mÆr
említett karcsœsÆgra törekvØs Øs izmossÆgra törekvØs lØnyeges eltØ-
rØse. Utóbbihoz kapcsolódóan: jelen vizsgÆlatunk megerısíti McCreary
Øs Sasse (2000) eredmØnyeit, miszerint a fØrfiakat a karcsœsÆgra törekvØs
kevØsbØ jellemzi.
Az ÆltalÆnos egyetemi hallgatók csoportjÆban a testi attitßdökrıl ka-
pott eredmØnyeink összhangban vannak azokkal az amerikai vizsgÆla-
tokkal, amelyek nemcsak evØszavarban szenvedı, hanem egØszsØges fØr-
fipopulÆcióban is viszonylag magas testi elØgedetlensØget talÆltak (Mintz
Øs Betz 1986; Drewnowski Øs Yee 1987). Mangweth Øs mtsai (1997) oszt-
rÆk fØrfiakkal vØgzett összehasonlító vizsgÆlatukban azt talÆltÆk, hogy
ık az amerikai fiatal fØrfiakhoz kØpest kevØsbØ elØgedetlenek a testi meg-
jelenØsükkel.
FeltØtelezØsünket, miszerint a katonai felsıoktatÆsban tanulók között
nagyobb a testØpítØs elıfordulÆsi arÆnya, az elvØgzett vizsgÆlat igazolta.
Anabolikus szteroidot hasznÆló szemØlyeket kizÆrólag a testØpítı csopor-
tokban talÆltunk, összesen 31 szemØlyt. EredmØnyeink között különösen
figyelemremØltó a mintÆk között elvØgzett összehasonlítÆs. Ez alapjÆn œgy
tßnik, hogy a katonai felsıoktatÆsban tanulók  annak ellenØre, hogy
magasabb a testtömeg-indexük, jellemzıen nagyobb testtömegre vÆgy-
nak Øs többen szednek közülük szteroidokat, mint az ÆltalÆnos egyetemi
hallgatók (vagyis az izomdiszmorfia egyes prediszponÆló tØnyezıit bir-
tokoljÆk)  bizonyos vØdı hatÆsokkal rendelkeznek a testi elØgedetlensØg-
gel kapcsolatba hozható pszichØs zavarokkal szemben. ElkØpzelhetı,
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hogy a speciÆlis pÆlyaorientÆció olyan szelekciós tØnyezıt jelent, amely
az egØszsØgesebb fiatalokat vonzza a pÆlyÆra. Mindenesetre tovÆbbi ku-
tatÆsokra van mØg szüksØg, amelyek segíthetnek felderíteni a katonai
pÆlyÆt vÆlasztók egyØb pszichológiai jellegzetessØgeit.
Az ÆltalÆnos egyetemi hallgatók negatívabb testi attitßdjei, fokozott
testi elØgedetlensØge Øs a belsı, testi ØrzØkletek Øs ØrzØsek felismerØsØnek
Øs ØrtelmezØsØnek nehØzsØgei a kisebb arÆnyban elıforduló szteroidhasz-
nÆlat Øs testØpítØs ellenØre is pszichØs zavarokra hajlamosíthatnak, s ezØrt
tovÆbb vizsgÆlandó kØrdØseket vetnek fel.
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KöszönetnyilvÆnítÆs. A szerzık köszönetet mondanak ArgalÆsz Atila pszichológusnak a Zrínyi
Miklós NemzetvØdelmi Egyetem Bolyai JÆnos Katonai Mßszaki Fıiskolai KarÆn vØgzett
felmØrØsben nyœjtott segítsØgØØrt.
LUK`CS, LIZA  MUR`NYI, ISTV`N  TÚRY, FERENC
BODY DISSATISFACTION RELATED TO
NON-COMPETITIVE BODYBUILDING IN YOUNG MALES
Objective. Contrary to females slim body ideal the male body ideal is based on the athletic
ideal. The aim of the present study was to assess the relevance of the athletic ideal as a risk
factor in certain professional subcultures in young men with respect to the bodybuilding
practise and body dissatisfaction. These can be important risk factors of muscle dysmorphia
in special populations.
Method. We have studied the body attitudes, as well as the prevalence of bodybuilding
in 480 military and 752 general college male students. Subjects completed the Eating
Disorder Inventory (EDI) and the Body Attitude Test (BAT), and data relating to the body-
building practice, weight and steroid use were also screened.
Results. General college students have higher body mass index than military students
(23.923.5 kg/m2, respectively). More military students abuse anabolic androgenic steroids
(3.3%). The prevalence of bodybuilding is significantly higher in the military population
(64.5%). Comparisons also showed significantly different scores on body attitude relevant
subscales of EDI and BAT scores between the study populations.
Discussion. The findings suggest that the effect of military occupation related to body
attitudes shows certain differences in military college students compared to general college
subjects. Military students have less body dissatisfaction and some protective factors against
the psychopathological features of body image disorders.
Keywords: young men, body attitudes, body dissatisfaction, bodybuilding, Eating Disorder
Inventory, Body Attitude Test, muscle dysmorphia
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